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一般认为 ,竞争政策指的是所有为保护和促进市场经济中的竞争而采取的行动措施 、制定的法
规条例和设立的监察实施机构的总和。我国的竞争政策是在体制转轨的特殊背景下逐步形成和发




竞争政策本质上属于国内经济政策 。但伴随着经济全球化特别是贸易自由化进程的加快 , 关
税 、非关税壁垒的降低 ,国际市场竞争日趋激烈 ,越来越多的企业设法把限制性商业行为(restrictive





上 ,关贸总协定的 23个原始缔约国便达成协议 ,力图通过鼓励透明度 、各国协商及调解来控制限制
性商业行为的危害 。WTO条款事实上包含了竞争政策的主要精神 , 如无歧视原则 、公平贸易原则
等 ,但是 , 《哈瓦那宪章》中关于限制性商业行为的规定并未成为 GATT的专门条款。1986年 ,发展中


















WTO作为主管贸易政策的政府间组织 , 其目标是减少各国之间的贸易壁垒 , 促进贸易自由化
的发展。在 WTO框架下 ,各种歧视性的贸易保护主义做法都将爱到严格限制。 WTO尽管也涉及与
贸易政策有关的竞争政策 ,但它所涉及的竞争政策主要将国家或一国政府作为其主要的法律主体 ,
其权力仅限于管制政府行为 ,在涉及多边竞争和协调的一些规则方面 ,对成员国缺乏约束力 。在多






或限制时 ,该国政府就可以达到贸易保护的目的 ,同时又不违反WTO的有关规定(陈振福 ,1999)。
(三)WTO规则的强化与全球统一的竞争政策的缺失
从 GATT到WTO ,贸易规则对民族国家政府行为的约束力越来越强 ,原先各国为加强国际竞争
力所采取的各种政策手段如贸易政策 、产业政策 、外资政策等正在不断地被“收缴” , 即便一些政策
手段还有部分的实施空间 ,其应用却处于非常被动的地位 。但是 ,在 WTO框架内 ,对企业行为的约
束却呈弱化趋势 , 在国内外市场上 , 企业所得到的自由活动空间却越来越大 。在经济全球化背景
下 , 在国际市场上具有垄断能力的企业大多数是发达国家的企业 , 多数情况下 , 发展中国家的企业
无论在国际市场上还是在本土市场上都不是发达国家企业的竞争对手。因此 , 发达国家和发展中
国家在全球竞争政策领域存在着明显的利益冲突 。发达国家倾向于把实现市场准入作为竞争政策
的目标 , 而发展中国家则把限制跨国公司滥用市场力量作为竞争政策的目标 (Hoekman , Holmes ,














发展 。另一方面 ,竞争政策的调整也可以允许甚至支持本国企业对外国市场的某些反竞争行为 ,从
而使本国企业在国际市场竞争中处于有利地位。事实上 ,在大多数有限制性商业行为的国家 ,法律
要么明确豁免出口卡特尔的存在 ,要么不管辖出口卡特尔 。由于竞争政策具有上述特殊功能 ,加之






争者的垄断优势 , 并以此作为在新的国际经济环境下提高本国国际竞争力的一项重要手段 。1996
年美国第一大飞机制造商波音公司与第二大飞机制造商麦道公司的合并 , 使新波音公司在美国市
场上处于绝对的垄断地位。而美国之所以最终接受波音公司对麦道的兼并 , 其主要原因是为了削
弱欧洲空中客车公司的竞争优势 ,目的是为了美国能在国际市场上谋求更多的经济利益 。近年来 ,





获得两点启示:一是 , 在经济全球化背景下 , 一国政府不能局限于国内市场而应该从全球市场的角





从外部推进制度调整和改革进程 。总体上看 , 我国必须加快竞争政策的调整和竞争秩序新框架的
构建 ,以适应国内深层次改革和加入WTO的需要。
(一)根据加入WTO的相关协议 ,建立健全相关的竞争政策 ,积极参与国际竞争政策协调





地位 ,已成为我国当前竞争政策调整所必须考虑到的重大问题 。在WTO框架下 ,建立健全国内的竞




竞争政策的协调与合作是题中应有之义 。在开放经济条件下 , 我国必须顾及到如何使竞争政策的















程中呈不断弱化的趋势 。另一方面 , 逐步取消非关税壁垒 , 实现关税壁垒对非关税壁垒的替代 , 即


















下述行径和做法 , 即通过滥用或谋取滥用市场权利的支配地位 , 以限制进入市场或以其他方式不适宜地限制竞争 , 从而对国际贸
易(特别是发展中国家的国际贸易及其经济发展)造成或可能造成不利影响, 或通过企业之间正式或非正式的、书面或非书面的协




够影响价格—数量关系变化的各种国家干预调节措施手段的总和, 包括货币政策、财政政策、收入政策等。在这两类政策中 , 秩序
政策的地位要高于过程政策。参见 Carsten Herrmann-Pillath(何梦笔):《中国加入WTO的挑战:优先建立竞争秩序框架》 ,《中国经济
时报》2001年 12月 12日 ,第 5版。
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